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ABSTRAK
Dukungan keluarga berperan penting terhadap personal hygiene pada anak usia sekolah. Pada masa ini, anak sudah mulai
berinteraksi dengan lingkungan. Personal hygiene yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit. Data survei menunjukkan
kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebelum makan hanya 14,3%. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat diperlukan untuk
membentuk personal hygiene pada anak usia sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga
dengan personal hygiene pada anak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional dengan
pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan mengunakan teknik total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 70
responden. Alat pengukur data dilakukan dengan menggunakan angket dalam bentuk skala likert. Analisa data menggunakan uji
Chi-Square. Hasil penelitian ini diperoleh dukungan keluarga berada pada kategori kurang yaitu 41 responden (58,6%).
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan dukungan emosional dengan personal hygiene  (p-value: 0,001), ada
hubungan dukungan tambahan dengan personal hygiene (p-value: 0,009), ada hubungan dukungan sosial dengan personal hygiene
(p-value: 0,002), ada hubungan dukungan penilaian dengan personal hugiene (p-value: 0,002). Dapat disimpulkan ada hubungan
dukungan keluarga dengan personal hygiene anak usia sekolah di SD Seumet Kecamatan Montasik Aceh Besar (p-value :0,005).
Saran kepada keluarga agar lebih memperhatikan, menyediakan peralatan personal hygiene, memberikan informasi, serta
bimbingan kepada anak agar terciptanya personal hygiene pada anak usia sekolah. 
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CORRELATION OF FAMILY SUPPORT WITH PERSONAL HYGIENE  SEUMET  SCHOOL AGE CHILDREN (6-12 AGES)
IN ACEH BESAR DISTRICT OF MONTASIK IN 2014
	
ABSTRACT
Family support holds an important role towards personal hygiene in school age children. At this time, the children has begun to
interact with the environment. Less of personal hygiene will facilitate the occurrence of disease. Survey data showed the habit of
washing hands with soap before eating only 14,3%. So, family support as very necessary to the creation of personal hygiene
behavior in children. The purpose of this research was to find out the relation of family support with personal hygiene on
schoolchild. The research design was descriptive correlative with cross sectional approach with total sampling methode. Total
samples were 70 respondents. Instruments used in this research were questionairres with statement in the form of Likert scale.  Data
analysis was done by Chi-square test. The results showed that family support were poor include 41 respondents (58,6%).The result
of research there was correlation between emotional support with personal hygiene (p-value : 0,001), there was correlation between
additional support with personal hygiene (p-value : 0,009), there was correlation between social support with personal hygiene
(p-value 0,002), there was correlation between assesment support (p-value : 0,002). The conclusion, there was correlation between
family support with personal hygiene Seumet school age children Aceh Besar district of Montasik (p-value :0,005). Advice to
families to pay more attention, providing personal hygiene equipment and knowledge, and guidance to children to create personal
hygiene in school-age children. 
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